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摘  要 
为保证小型微利企业的健康稳定发展，国家颁布了小型微利企业所得税优惠
政策，并多次调整。为检验政策的政策效果，以及为政策修订提供证据支持，本
文对小型微利企业所得税优惠政策的减税效果及经济效应进行分析。目前，利用
微观数据对该政策进行实证分析的研究较少，因此研究具备创新性和研究价值。 
本文利用 J省 2008 年至 2015年的企业所得税汇算清缴数据，对小型微利企
业的企业所得税实际有效税负进行分析。研究结果显示:自 2008年至 2015 年，J
省小型微利企业数量逐年上升，小型微利企业占所有企业数量比重均在 70%以上，
政策执行面呈上升趋势；小型微利企业的企业所得税实际有效税负逐年降低，显
著低于其他企业的实际有效税负，且按照会计利润计算的实际有效税负普遍高于
按照应纳税所得额计算的实际有效税负。而由于多数小型微利企业呈亏损状态，
多数企业并未实际享受到税收优惠政策。 
本文选取了 J省、S省和 D省 2013年至 2014年的税收调查数据，对小型微
利企业所得税优惠政策进行政策的经济效应分析。实证部分采用双重差分分析方
法进行数据的实证分析，并通过变换变量、剔除其他政策影响、控制时间趋势等
方式进行稳健性检验，并进行省份间的异质性检验，得出研究结论。实证结果显
示：小型微利企业所得税税收优惠政策可以显著提高企业的净利润水平；享受政
策的小型微利企业显著提高了企业的固定资产投资，包括厂房类固定资产和机器
设备类固定资产；小型微利企业在享受政策后，其固定资产净收益率有了显著的
提高；但是，享受政策的小型微利企业创新水平提高效果不显著。通过省份间的
异质性检验发现，D 省的对于提高企业净利润的政策效应较其他两省显著较低。 
基于以上研究结果，建议国家简化对小型微利企业优惠政策，加大对小型微
利企业创新方面的引领。另外，除税率优惠外，建议增加对亏损小型微利企业的
关注。 
 
关键词：小型微利；实际有效税负；经济效应 
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ABSTRACT 
To promote small low-profit enterprises’ healthy and stable development, the 
country has published a series of policies of enterprise income tax benefits, Since 
published, it has adjusted many times. The aim of this study is to test the effect of the 
policy, and to provide the evidence for the future policy. There is so little study of 
empirical analysis using micro data. So it has innovation and research value. 
To analysis of the effective tax rate of small profit enterprise income tax I 
selected J province from 2008 to 2015 the company income tax data. The results show：
The number of small profit enterprises in J province has increased year by year, with a 
proportion of more than 70%. The implementation of the policy has covering more 
and more enterprises. The effective tax rate of enterprise income tax of small 
low-profit enterprises has decreased year by year from 2008 to 2015, and significantly 
lower than other enterprises. And the effective tax rate calculated according to the 
total profit is generally higher than effective tax rate calculated accordance with the 
taxable income.As a result of the loss state of most small low-profit enterprises,most 
of these enterprises can’t take advantage of the preferential tax policy. 
I select the tax investigation data of J,S,and D province from 2013 to 2014 to 
analyze the economic effect of the policy. The method of Difference-In-Difference 
analysis is used to analyze the data, and to achieve a more stable conclusion I also use 
two methods of changing variables,eliminating other policy implications,controlling 
time trend of other factors,and use Heterogeneity to find the difference of impact of 
policy in the three province in my paper. The empirical results show that small 
low-profit enterprises have significantly improved the enterprise's net profit. They are 
more willing to improve the fixed assets investment in machinery and equipment. The 
efficiency of small low-profit enterprises has also been significantly improved. The 
innovation level of small low-profit enterprises hasn’t been significantly 
improved.And the Heterogeneity show that the impact of policy in D province is 
weaker than the other two province. 
Based on above results, we suggested our country publishing more simple 
policies for small low-profit enterprises, and pay more attention to increase innovation 
for small low-profit enterprises. In addition to direct tax benefit, it is recommended 
that the country should have more concern to the unprofitable firm. 
 
Key words: Small Low-profit Enterprises; Effective Tax Rate; Economic Effect. 
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第 1 章  绪论 
1.1选题背景和研究意义 
1.1.1选题背景 
（1）国家促进中小企业发展的要求 
我国政府在本世纪初开始重视并改善中小企业的发展环境，并提供各方面政
策和公共环境的支持，自 2003 年开始，发布了一系列支持中小企业发展的举措：
在 2003 年施行《中小企业促进法》、2005 年出台“鼓励支持和引导个体私营等
非公有制经济发展若干意见”（即非公经济 36 条）的基础上，国务院于 2009 年
发布《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，提出了进一步扶持中
小企业发展的政策措施。其中包括营造有利于中小企业发展的良好环境、切实缓
解中小企业融资困难、加大中小企业财税扶持力度、加快中小企业技术进步和结
构调整等一系列促进中小企业健康发展的举措。 
（2）加大财税政策对小型微利企业的扶持力度 
税收政策方面，为贯彻落实促进中小企业发展的政策，企业所得税法中于
2008 年提出“小型微利企业”这一概念。我国企业所得税法实施条例规定：小
型微利企业，指的是从事国家非限制和禁止的行业，并符合下列条件的企业：（一）
工业企业，年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业人数不超过 100 人，资产总
额不超过 3000 万元；（二）其他企业：年度应纳税所得额不超过 30 万元，从业
人数不超过 80 人，资产总额不超过 1000 万元。而后，小型微利企业所得税优惠
政策多次调整，并颁布多项其他税收政策向小型微利企业倾斜。 
（3）小微企业发展现状 
根据《第三次全国经济普查主要数据公报（第一号）》统计显示，2013 年末，
全国共有第二产业和第三产业的小微企业法人单位 785 万个，占全部企业法人单
位 95.6%。小微企业从业人员共计 14730.4 万人 ，占全部企业法人单位从业人员
比例达到 50.4%。小微企业法人单位资产总计 138.4 万亿元，占全部企业法人单
位资产总计为 29.6%。可见，小微企业在国民经济中占据重要地位。 
在小微企业相关调查研究发现，小微企业自身发展也面临严峻形势。根据
《2011 年沿海三地区小微企业经营与融资现状调研报告》显示，小微企业面临
经营成本高、资金紧张等严峻形势，这使得企业的融资需求更为强烈。但是由于
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小微企业融资时，经营财务信息不对称，影响银行对其风险的掌握，以及银行服
务小微企业的成本高、回报小等原因，小微企业的融资渠道仍较为狭窄。由于自
身特点和外界环境因素，导致小微企业生存能力较差。 
1.1.2研究意义 
2015 年的政府工作报告中指出，我国目前经济处于下行压力当中，国家为
促进经济的高效优质增长提出供给侧结构性改革，来提高社会的生产力水平，促
进万众创业创新成为当下的热门话题。这样的背景下制定的，为促进小企业稳定
健康发展所实行的税收政策是否达到预期效果，如何根据目前政策效果对政策进
行修订使其发挥更好的作用，也成为一个具有理论和现实意义的课题。 
1.2国内外相关研究现状 
本论文将文献综述部分分为两个大部分进行论述。由于专门针对小型微利企
业的研究较少而且国内外对于小企业的界定无统一标准，本论文的综述会涉及中
小企业、小微企业、小型微利企业为关键词的文献。综述第一部分为国外针对中
小企业的税收优惠政策，以及相关政策效果的研究。第二部分为国内小型微利企
业所得税优惠政策相关研究及政策效果的分析。 
1.2.1国外对于促进小型企业发展的政策及政策效果研究 
由于小型企业在经济发展中的重要作用，国外对于小型企业发展也尤为重视。
各国均制定了一些优惠政策促进小型企业的发展。 
王文山（2010）提到许多国家都对中小企业实行降低公司所得税率优惠政策，
包括企业初创期的优惠和促进企业投资方面的优惠，例如美国对符合一定条件的
小型企业投入股本所获资本收益实行为期至少 5 年的 5%企业所得税豁免。各国
在投资的支持方面主要采取投资抵免、加速折旧、盈亏相抵等优惠措施[1]。朱坤
林（2011）提到，部分国家对中小企业采取了地区扶持政策。比如德国对在落后
地区的新建中小企业给予免缴 5 年营业税的优惠。对新建中小企业所消耗完的动
产投资给予免征 50%企业所得税的优惠。对德国东部投资的中小企业提供总投资
额的 15%到 23%的财政补贴。韩国对在农渔村及首都地区新创立的技术密集型
中小企业，分别减免 6 年和 4 年的国税部分所得税及法人地位税[2]。内蒙自治区
地方税务局课题组（2010）提到，美国小型企业除税收减免以外还对小型企业股
东的亏损允许冲抵其他来源的收入。美国还规定小企业固定资产投资可以进行企
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业所得税的抵免。日本税法规定中小企业亏损可以进行退税。英国、韩国、美国
等国家的小企业亏损可以向前弥补[3]。付伯颖（2017）提到英国的经营性亏损的
中小企业，可以用研发支出抵免税款，使企业直接获得税务部门的退税。额度不
能超过企业为员工扣缴的个人所得税和国民保险交款的纳税义务总额[4]。 
国外的一些研究证实了一部分促进小型企业发展的政策促进了企业的发展，
收到了积极的效果。Cowling（2003）认为税收优惠、财政补贴、政府采购是中
小企业财政支持的三个重要手段。而税收政策作为财政政策的一个重要手段，可
以减轻小企业的税负。他们对英国 1993 年减税政策效果研究显示，各个小企业
的股票 IPO 价格在税改后显著提高，主要原因就是减税行为影响了投资者未来
出售股票所得税负，降低了小企业的资本成本[5]。I.A strahan和A. Chepureno（2003）
通过对俄罗斯经济萧条时期的小企业发展状况进行综合分析，指出小企业的健康
发展需要政府在税收方面的支持[6]。Girum Abebe（2015）利用埃塞俄比亚 13 个
主要城市的数据库，采用两阶段最小二乘法来检验政策帮助的企业与靠自身发展
企业的在商业实践和企业绩效方面的不同，发现政府帮助的企业体现出比未获得
帮助的企业具有更多的劳动密集型的技术（劳动密集型技术是指投入的活劳动中
体力劳动所占比例比较大、消费较多，而物化劳动消耗较少的劳动密集型产品所
应用的技术，如轻纺工业、农业、初级服务业等）。企业的生产力水平与企业类
型显著相关，且受到政府帮助的企业更有能力向更大型企业转变[7]。 
但是，也有一些研究证明，促进小型企业发展的优惠政策效果并不显著。
J.C.Sandesara（1982）利用孟买（印度首府）、海德拉巴（印度南部城市）和斋
普尔（印度北部城市）的 206 户小型企业为样本，研究了政府激励对于小企业的
政策效果。文章中调查了政府长期给予财政支持、提供机器、原材料、市场和技
术的企业。指出由于企业不需要帮助或者受到帮助所需要的程序过于繁琐等原因，
相当部分的企业并未获取政府帮助。受到政府帮助的小企业相比于未受到帮助的
企业，具有更差的企业管理绩效水平。通过调查发现，比起税收优惠，企业更加
希望政府建立充足适当的基础设施建设[8]。Robin W. Boadway（2016）的研究发
现，由于政变，新政府怠于将股票市场自由化和给予小企业信贷配给，致使泰国
的小企业融资环境较差，其资金流的风险加剧，导致小企业税收优惠的激励作用
收效甚微[9]。Christopher Bye Hoel（2014）指出企业的交易不会取决于于税收激
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励，而与企业的代理成本密切相关，同时也取决于企业的盈利水平和基于资产总
额的企业规模大小[10]。Little, Mazumdar，and Page（1987）在对印度以及其他发
展中国家的调查中发现，针对小企业的帮助和保护反而导致了无效率企业的存续
时间增加。太多太复杂的政府扶持反而让政策变得更加没有效率[11]。 
1.2.2国内小型微利企业现状及政策执行效果研究 
国内对于小型微利企业的研究多为宏观方面的研究，微观层面的研究较少。
以下论述涉及了税收优惠促进中小企业和小微企业发展的相关研究。 
小型微利企业目前存在的较大问题是融资困难。朱方圆（2015）通过对辽宁
省小企业进行问卷调查得出相关数据，通过因子分析以及 logit 回归发现融资困
难是制约小企业发展的主要因素[12]。汪娟（2013）总结了小型微利企业由于治
理结构不合理和抵押品不充分，外部因素为银行等金融机构缺乏针对小型微利企
业贷款的有效机制，以及民间融资法律法规保障不足，导致小型微利企业目前面
对着融资难的问题[13]。 
对于税收优惠促进小型企业发展方面，中国的学者也进行一些研究分析。胡
艳（2016）对 2013、2014 年享受优惠政策的小微企业经营业绩进行了回归分析，
分析结果显示，税收优惠可以为企业带来持续的业绩增长，尤其是享有应纳税所
得额减半政策的企业，但是对行业的影响不大[14]。李旭红、马雯（2014）利用
某市税务系统 656 个非上市中小企业样本，利用 OLS 回归的计量方法得出企业
所得税优惠确实提高了企业的成长能力[15]。倪浩（2016）利用昆明国家税务局
的征管数据指出企业所得税优惠政策对降低小型微利企业税收负担的净效应是
显著的，但实际执行过程中该效应受到企业是否盈利、是否按照小微企业申报以
及是否核定征收等种种因素的影响[16]。李晖、孙雪蒙（2016）利用全国税收调
查数据 5.7 万户企业的投入产出表与企业增加值的关系，测算出中小企业税收优
惠带动全社会增加值 52.3 亿元，带来新增税收 10.6 亿元，拉动了经济增长，同
时每 1 万元税收减免可创造就业 0.11 人，促进了就业[17]。黄绣娟、魏长生（2014）
利用宏观数据包括各类统计年鉴以及指标评分等数据来源，采用层次分析的方法，
计算了小型微利企业税收优惠带来的政策效应。文章得出小型微利企业税收优惠
政策提高了就业率，减免税使该类企业税负降低，增加科技创新投入，政策也使
该类企业增加利润，增加盈利户数。但是企业的税负依然比较高，税收优惠政策
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的优惠力度还不够[18]。王敏（2014）以 310 家中小企业为样本分析发现，间接
税收优惠对企业中小企业的研发投入影响并不显著。但是与企业所得税率的平方
项存在显著相关性[19]。王巧霞（2015）研究了小型微利企业固定资产加速折旧
政策，其可以较大幅度提高企业购置固定资产前期的折旧扣除，大大减少企业所
得税税收负担[20]。袁显朋（2015）发现小型微利企业税收优惠政策减税效果明
显，也带来了一系列社会效应，增加了创业热情，提高了社会就业，同时还对税
务机关公信力的提高有明显作用[21]。杜军（2013）利用个体固定效应模型，对
2009 至 2011 年间常州市企业进行税收优惠政策促进高新技术企业发展的回归分
析，发现相较于残疾职工工资加计扣除、研发费用加计扣除来讲，高新技术企业
低税率优惠更能促进企业利润总额的提升[22]。邹晓丹（2016）通过建构名义税
收优惠和实际税收优惠指标衡量企业税收优惠水平，基于沪深两市 A 股上市公
司数据实证检验我国税收优惠政策对企业研发投入和自主创新能力的激励效应。
研究结果表明，无论是名义税收优惠还是实际税收优惠对企业研发投入与自主创
新能力均具有明显的促进作用，且实际税收优惠的激励效应明显大于名义税收优
惠的政策效应[22]。袁建国（2016）以 2006-2013 年我国沪深 A 股上市公司的数
据为样本，对税收优惠与企业技术创新的关系进行实证分析发现，税收优惠对企
业研发投入具有显著激励效应，但对创新产出的激励作用则不明显。且不同地区，
不同产权性质激励效果差别较大。另外，通过不同规模进行分别回归发现，税收
激励对规模以上企业创新效果显著，对小规模企业创新促进效果较差[24]。 
然而，也有相当部分的学者得出税收优惠政策的实施并未显著促进企业发展
甚至产生了消极的作用。龚珏（2014）通过建立 VAR 模型和多元线性回归模型，
验证企业所得税优惠与创新型小微企业 R&D 投入的相关性。研究结果表明，所
得税优惠虽然能够产生一定的激励作用，但收效甚微[25]。杨振汉（2013）、孙诗
美（2015）、上官鸣（2015）提到由于小型微利企业的政策优惠力度不足[26]、长
期亏损、自身财务核算不健全、以及报备案流程的复杂、税务机关的宣传指导不
够等原因[27]，小型微利企业所得税税收优惠的优惠面依然狭窄，政策效果并不
显著[28]。李天宇（2016）提到由于目前中小企业减税规定单一，多数中小企业
难享税收优惠。其所在地方政府规定的投资额 70%持有两年后可以抵扣应纳税所
得额的税收优惠，享受政策的企业寥寥无几。调查发现，多数中小企业仍需要税
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收减免。可见，政策供求得不到较好的匹配。减税优惠效果不明显[29]。 
税收优惠对小型微利企业收效不显著的原因，薛行生（2014）提出，小型微
利企业自身规模小、盈利水平差，亏损面大而致使多数企业无法享受企业所得税
优惠政策[30]。罗惠月（2016）通过调查问卷的方式对六个行业的小型微利企业
的会计进行调查，发现 75%以上企业不会填写所得税申报表，10%以上的企业不
明白所得税申报表的逻辑关系[31]。吴爱萍（2010）提出针对小型微利企业的所
得税优惠政策仍存在税率过高、间接优惠少、缺乏初办期优惠、贫困区优惠等问
题，目前小型微利企业所得税优惠政策力度仍然较小[32]。方赛迎（2008）提出
由于税收减免产生的替代效应和收入效应，小型微利企业所得税优惠政策会对企
业产生一定的收入效应，从而使处于临界点的企业出于政策优惠的引诱而选择缩
小经营规模，使政策产生负效应[33]。 
1.2.3研究现状评述 
从以上文献可以发现，涉及小型微利企业所得税优惠政策的研究中，多数文
献将研究内容设定为所有企业所得税税收优惠政策的政策效果，较少专门针对小
型微利企业所得税税收优惠进行研究。因此，对于小型微利政策的政策效果而言，
研究结果缺乏针对性且指导意义不强。另外，研究对象多为中小企业，对于小型
微利企业的研究相对较少。原因多为数据较难获得，中小企业数据多从上市公司
数据中取得，但小型微利企业相关数据多为税务机关内部数据不做公开，如果不
是税务机关内部人员，数据难以获得。基于上述原因，涉及小型微利企业的相关
文献，多数为直观描述，没有数据支持，造成针对小型微利企业相关的文献缺乏
证据使结论没有说服力。即使有部分文献取得了小型微利企业相关数据并进行政
策效果的研究，也多停留在宏观数据分析方面，较少利用微观数据进行实证方面
的研究。 
1.3框架结构和研究方法 
1.3.1框架结构 
本文总共包括四大部分： 
第一部分：绪论，包括选题背景，研究意义；国外和国内研究现状及评述及
本文创新之处；研究方法及论文框架结构。 
第二部分：介绍小型微利企业政策目标及政策演变，以及其他促进小型微利
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企业发展的税收优惠政策；对小型微利企业实际有效税负按照两种口径进行年度
分析；考察小型微利企业所得税优惠政策是否降低了企业所得税实际有效税负。 
第三部分：利用现代计量经济学分析方法对小型微利企业优惠政策的经济效
应进行实证检验。 
第四部分：利用变换变量的方式进行稳健性检验，通过剔除固定资产加速折
旧重点行业进行固定资产加速折旧效应的干扰，控制其他因素的时间趋势等。并
进行省份间的异质性分析。 
第五部分：总结前文的研究结果得出本文研究结论；本文研究局限；提出政
策建议。 
1.3.2研究方法 
利用 J 省的企业所得税汇算清缴数据采用数理统计的方法对企业所得税实
际有效税负进行分析测算；利用 J 省、S 省和 D 省的税收调查数据，基于企业层
面的微观数据，采用现代计量经济学的双重差分方法进行实证分析对小型微利企
业所得税优惠政策的经济效应进行评估并进行稳健性检验、省份间的异质性分析。 
1.3.3本文创新性与不足 
以上所述，导致了本文的创新性所在。第一，本文研究小型微利企业所得税
优惠政策，针对性更强。以往文献多为企业所得税优惠政策一起研究，虽然具备
一定的指导作用但是针对性较差。第二，采用企业所得税汇算清缴数据进行企业
所得税实际有效税负的分析，指标更为准确。因为以往多数涉及企业所得税实际
有效税负的研究中，企业实际缴纳企业所得税费用和计税依据多为推算，不够准
确。第三，相对目前针对小型微利企业的文献，多为理论分析或者宏观层面的分
析，较少涉及企业层面的微观研究，相比本文的研究方法更为严谨。本文利用财
务指标较为全面的税收调查数据进行税收政策效应的评估，控制了企业其他特征
的基础上，采用双重差分分析的实证方法，得出小型微利企业税收优惠政策的政
策效果，结果具备较强的说服力。第四，通过多种方式进行稳健性检验，得出的
结论较为可靠。 
虽然本文利用了两类实证方法进行检验得出了较为稳健的研究结论。但是本
文也存在一定的局限性。第一，篇幅有限，本文实证部分仅分析了 2013 年和 2014
年，后面有较多年份笔者未进行实证分析，因此对小型微利企业所得税优惠政策
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